







































































主要著作有《清代赋役制度 演变新探 厦 门大学出版社
, 、
《近五百年来福建的家族社会 与文化》 三联 书店 上海分店
, 、















































您能否 首先谈一 下 自己的求学经 历














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































最后我想问一 下陈老师对 于 自己未来的
学术研究有什么具体计划呢
关于未来的学术研究
,
说实在话
,
我并没
有填密地研究规划
。
不过
,
这么多年走过来
,
我一
直觉得以前的一些研究需要我们认真反思或者进
一步提升
。
具体地讲
,
如果可能
,
我希望以后首先
能在区域社会经济史研究的基础上进行一些宏观
架构的分析
。
记得十几年以前在日本访学时曾有
一个想法
,
就是写一部有关《明清国家体制导论》
的书
,
后来感觉这一想法似乎太过宏大
,
不是我一
个人所能做的
,
就放弃了
。
现在仔细想想
,
实际上
还是有它的必要性
。
因为
,
这么多年来
,
虽然区域
社会经济史研究进行得轰轰烈烈
,
成果也是连篇
累犊
。
但是
,
正如前面所说
, “
孤立化
”
和
“
细碎化
”
的倾向却日益明显
。
因此
,
我越来越觉得需要有
人去梳理一些大历史的问题
。
虽然这些问题相对
于一些区域性的实证研究可能会略显空泛
,
而且
所提出的未必一定会完美
,
但是
,
这些宏观的架构
分析往往会给人们提出很多的思考空间
,
对于历
史学的未来研究必将会产生一些实证性研究所不
能起到的作用
。
例如
,
世纪二三十年代的中国
社会史大论战以及后来所谓
“
五朵金花
”
的讨论
,
对于整个历史学研究所起到的推动作用都是不容
忽视的
。
因此
,
我希望有时间的话对于当前讨论
的一些热点问题从一个比较宏观的角度提出自己
的反思
。
另外
,
在史料搜集与利用方面
,
希望再花
一点精力
。
我一直以来关注于民间文献的搜集和
利用
,
在搜集和利用这些文献资料时感觉到同样
有很多方面需要学术界认真思考
。
说实在话
,
现
在很多学者在利用这些民间文献资料时有点
“
叶
公好龙
” ,
真正能拿出来的比较好的研究成果仍然
并不多见
,
这除去前面提到的资料本身的局限性
之外
,
我认为应该寻找一些新的研究思路和切人
点至关重要
。
因此
,
我也希望以后有机会能够挖
掘土地之外的契约文书
,
选取一些以前学术界鲜
有讨论的论题
,
如社会结构
、
商业交换
、
家族经济
形态等方面进行重点探讨
。
关于此
,
我觉得不是
不可能
,
而是需要下大功夫
,
即将由中华书局出版
的《民间文书与明清族商研究》一书就运用闽台地
区五百多张有关族商的的文书
,
这些文书是以前
学术界较少关注的
,
对于我们理解和认识下层社
会经济变迁十分有益
。
所以
,
资料的开拓和利用
方面也是我以后重点想要做的一项工作
。
责任编样 常山客
